






























Naši doktori su 
spremni da vas prime 
na pregled tokom cijele 
sedmice, i pruže njegu 







U slučaju hitne pomoći, 
možete nam se obratiti i 







(519) 474 - 6336
METROPOLITAN ST. LOUIS 
SEWER DISTRICT
    
Dva mjesta u Metropolitan St. Louis Sewer District Skupštini će biti 
otvorena u martu. Charles Karam mandat ističe 14. marta i Dee 
Joyce-Hayes mandat ističe dan kasnije. G-din Karam je delegat iz 
county (Chesterfield), a g-đa Joyce-Hayes delegat iz grada St. 
Louis.
District je obavezan javno objaviti ove pozicije, obzirom na izmjene 
Charter-a koje su izglasane u novembru 2000 godine. Osobe 
zainteresirane da postanu delegati Skupštine (Trustees) mogu 
aplicirati kod gradonačelnika St. Louisa Francis Slay ili kod 
predsjedavajućeg St. Louis County Charles Dooley, najdalje do 1 
marta 2007. godine, ovisno o jurisdikciji pozicije za koju se aplicira.
Delegati opslužuju ove funkcije u mandatu od 4 godine. Moraju biti 
registrovani glasači i stanovnici jurisdikcije tri godine i moraju nas-
taviti živjeti u jurisdikciji za vrijeme svog mandata.
Nominacije se mogu poslati gradonačelniku (Mayor) na 1200 
Market Street, St. Louis, Missouri 63103 ili predsjedavajućem 
County (County Executive) na 41 South Central Avenue, Clayton, 
Missouri 63105.
 
Swiss Just - prirodne kupke, 
kreme, ulja kao i širok spektar 
produkata za bolove u zglobo-
vima, dermatitis, glavobolje, 
migrene, nesanicu, bolove u 
leđima, edemu kože , 
natekline, extremno suhu 
kožu, depresiju i mnoge druge 
zdravstvene probleme!
Preventing or responding to:
eye problems, cancers, sexual dysfunction, 
immune problems, circulatory conditions, 
strokes, energy deficiencies, diabetes, 
inflammations, arthritis, intestinal prob-
lems, memory loss, urinary track infec-
tions, DNA damage, insomnia, 




Bioneregetičar i iscjelitelj Novica Jovanović
DIJAGNOZE 
BEZ GREŠKE
Jovanović izgleda ima rijetku sposobnost: 
dovoljno je da rukama prošeta kroz nečije biopolje, 
pa da nepogrješivo ustanovi šta ga muči.
Novica Jovanović, čovjek prodornog 
pogleda, impresionira nevjerovatnom 
sposobnošću postavljanja dijagnoze. 
Minut-dva, a najviše pet, dovoljno mu 
je da kao iz čitko ispisane knjige 
“pročita”zdravstveno stanje onog ko 
mu se obrati.
- Čuda nema. U stvari, sama energija 
je čudo. Pod dejstvom stresova i briga, 
čovjekov organizam počinje da radi 
samo sa pola snage. “Kompjuterski 
centar” se djelimično isključuje, kidaju 
se tanane niti kojima energija stiže do 
svih organa i svih dijelova tijela. U 
hipofizi, štitnoj žlijezdi, duž kičme, 
koja je tjelesna autostrada preko koje 
se komanduje tijelom, stvaraju se 
energetske barikade i - eto bolesti. Mi 
ispravljamo taj energetski debalans, 
pomažemo tijelu da uspostavi 
izgubljenu  ravnotežu i povezujemo 
pokidane puteve. Ovo je naravno, 




GOSTUJE U CHICAGU DO 
26. DECEMBRA 2007, 
MOŽETE GA KONTAKTI-
RATI NA BROJ TELEFONA: 
773-209-6784
